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Studi observasional (observational studies) 
adalah desain studi analitik di mana peneliti
mengamati dan menganalisis efek dari suatu
variabel independen (paparan) terhadap
suatu variabel dependen (penyakit), atau
hubungan antara dua variabel itu, tanpa
dengan sengaja memberikan paparan/ 
perlakuan/ intervensi. 
Sebagai contoh, studi kohor, kasus kontrol, 
dan potong lintang (cross-sectional) 













































Case Series, Case Report



























Studi Epidemiologi Penelitian Kesehatan
Pengaruh Confounding Factor Menyebabkan





























Sebuah penelitian harus menunjukkan
validitas internal (benar untuk populasi
sasaran), tidak harus menunjukkan validitas
eksternal (benar untuk populasi eksternal) 
TETAPI akan lebih bermanfaat jika
menunjukkan validitas eksternal)
1. Studi Kohor
2. Studi Kasus Kontrol









































Teknik memilih sampel: 
Fixed Exposure Sampling
Populasi


















Teknik memilih sampel: 
Fixed Disease Sampling
Populasi























2. Fixed exposure 
sampling




Status paparan dan penyakit























































































factor, agar hasil valid)
Studi Observasional
















































Uji Chi Square, 










Ukuran Beda/ Hubungan/ Pengaruh
(Efek)
Kontinu Dikotomi (2 
kategori)
Effect Size (Cohen’s d, Z score, 
Standardized Mean Difference= SMD)





Rasio Risiko (RR), Odds Ratio (OR), 
logodds koefisien regresi
Time to Event Dikotomi Hazard Ratio (HR)
Berbagai Ukuran Beda/ 
Hubungan/ Efek (Pengaruh)
Cara Analisis data pada Studi
Kohor, Kasus-Kontrol, Cross-
Sectional, dan Eksperimen Kuasi































Cara Analisis data pada Studi
Kohor, Kasus-Kontrol, Cross-
Sectional, dan Eksperimen Kuasi
Untuk Variabel Dependen Dikotomi
Note: Adjusted Odds 
Ratio (aOR) diperoleh
dari hasil estimasi
dengan Analisis
Regresi Logistik
Ganda
Effect Measure:
Adjusted Odds 
Ratio (aOR)Desain
studi
Variabel
dependen
(Outcome) 
Dikotomi
Analisis Data:
Harus Analisis
Multivariat
(Membandingkan
Dua Kelompok
dengan
Mengontrol
Sejumlah
Confounding 
Factor)
Uji Statistik (p):
Uji Wald
+

